




























 申請免費清華校友email：下載表格  
 清華校友證申請及權益項目：校友證申請http://my.nthu.edu.tw/%7Esecwww/secretary/alumni.htm 






































































    泓格科技在工業控制、即時資訊、地震與水文預警、電力監控、電子遊戲機等領域的發展應
用提供完整的解決方案，泓格科技各項產品廣泛的應用在國內外工控與自動化領域中；國內半導




     泓格科技對於我們生活環境的付出始終不餘遺力。諸如歐盟、美國國家通訊委員會等對產品
的要求與限制，泓格不僅通通達到甚至嚴以律己的做的更好。因此，泓格的產品在送達客戶手中
前必定已取得 CE、FCC 等的標準認證。此外，為了讓我們的客戶更為放心，泓格也添購設備為自
家的產品做把關，例如，我們測試抗靜電能力、電壓突波等來確保產品的電磁耐受性，還有我們
有專用的烘箱和震動儀來檢測產品的抗溫溼度能力以及抗震能力。泓格科技關心您也關心我們的
環境。 
持續領先的尖端技術來自泓格科技每年投入巨額的研發經費與先進的研發團隊，這支擁有 90
人以上的研發團隊以提供最佳解決方案與創新產品，參與各種自動化產業的推動與發展，在美國、
歐洲、中國大陸等地設立維修與服務網絡，並以高品值及穩定的產品在各產業獲得全世界客戶的
肯定與支持。 
 
 
 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容包
括：系友企業＆公司介紹、系友專訪、系友傑出
表現、系友動態、各班活動報導、系友求學創業
感言、公司求才廣告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿
郵寄、傳真、Email 皆可。 
 
 
 
